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され続け I0) 、現在需要の多い主要製品 11 )、 I2) とされている。また、上記の
縮緬の種類のうち( )内のものが織物に付された命名である。
木綿和服地としては、生活に潤いをあたえる衣服として日本人の生活に最も
密着した 13 )、 14 )ゆかた地を取り上げた。
1-2-2 布の地直し処理の方法











F i g.1 -1 Process of shrinking 
• 
イD州 作i回竺E
持 Arrangementof the width of fabrics 0ロsteaming




































Fig.1-2 Details of Yunoshi process 










































ではないようである。都築ら 11; )および呑山ら E引は、絹和服地の地直し処理
効果を被験者の官能量を主体に収縮率、剛軟度、ドレープ性、可縫性など幅広
く検討しているが、結論を急ぐあまり主観的判断を多用しすぎているようであ
る。また、寺内 17 )、 18 )は、一越縮緬、結城などを用いて地直し処理による効
果を剛軟度、 ドレープ性、摩擦係数、可縫性、布の風合い、防しわ度および白
色度などの観点から調べたが、可縫性および布の風合いについてはやはりさき





























蒸誠 26)、27) と原理的には同様な処理である 28) ので、これに関する報告例の
ほとんどは工業的見地からのものであるが比較的数多くみられ 2引.......3 ")、スポ
ンジング=ロンドンシュランクと呼ばれている。これらの研究は煮紙、蒸紙の
















































には如何なる基本的特性の変化が生じたのかを(1 )、 ( I)で論じ、同じく
着用性能の相違を(I1 )で述べている。
以降の(IV )以下では、縮緬にのみ焦点を絞って地直し処理効果を述べるが、






















本研究は、上記 (1) ，"，-，. (VI) について検討するが、その内容から(1) ~ 












第 2章以下第 7章までは、前節1-4で述べた諸項目 (1) "-' (羽)をつぎの
ように割り当てた。
第 2章 ;1-4 (1) 
第 3章 ;1-4 (II) 
第4章 ;1-4 (m) 
第 5章;1-4 (IV) 
第 6章;1-4 (V) 














家政学雑誌 36，312 (1.985) 
[本論文第 2章.第 1節]































家政学雑誌 37，689 (1986) 
[グ第3章.第 1節]
日本衣服学会誌 29，47(1986) 




日本衣服学会誌 30，59 (1987) 
[刀第4章.第 1節]
日本衣服学会誌 31，83(1988)
[ JJ 第 4章.第 2節]
日本家政学会誌 40，609(1989) 
[ JJ 第 5章.第 1節]
日本家政学会誌 41，753(1990)









日本衣服学会誌 32，84 (1989) 
[グ第 6章]
日本織維製品消費科学会誌





2) また、本研究での実験はすべて標準状態 (20:1 20C、65:12 % RH) の環境
下で行ったものである。
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持 Arrangemento( the width of fabrics on steaming 
検事 Thcmarks in ( ) show the check sample in the process of shrinking 







W:振り洗い・乾燥後、 H 1 : Wに続く 1回目湯のし後、 H2 : H 1 に続く 2






























a E F 吋
F ig. Z -3 Moclel o[ thc biasccl warp in the 
cloths 









斜行度(%) = (c/a) xlOO 








ワープ曲がり(%) = (d / 1) x 100 
7) 布の光沢度
スガ試験機製のデジタル変角光沢計 UGト 5D型{(光源:6日V、， 1 
フプ.、関き角:光源0.92γ。、受光器6.1凶80 (受光角850 )、 11.650 (同750 )、
11.76 0 (同600 )、 11.50 0 (同450 )、 3.500 (同200 )、照射面積:45 
mmφ 、光沢標準板:黒色光学研磨ガラス(1次)、白セラミックタイル(2次)、
受光器:シリコン光電池)を用いて、布表面の反射特性を測定した。さらに、
地直し処理前後の試料布について正反射光沢度 G.7) および拡散光沢度 Dn 7 ) 
をつぎのように求め、地直し処理後におけるこれらの増加率を算出した。
Gs =入射角 60。のときの正反射率
D n = 1/B ( e 1) • 2: B 1 • 6 e 
1 5 
のとき:入射角 60。Bi への反射率、θs) :正反射方向 (60。B ( ここに、
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Fig.2・4 Varialions in lhe shrinkagc of thc cloths 
































































のもののほつまりプロセス H2( B ) ヒストグラムを示している。本図から、
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Process 
F i g.2 -6 Variations in the thickncss， thc wcight and lhc dcnsily o[ lhc clOlhs wi th th巴
progress of shrinking 







































F ig. 2 -7 Varialions in thc bias filling and thc bow of thc clolhs 
































Fig.2-8 Variations in th巴bowof warp of the 
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Ang1c o[ rdlcclion (・)
F i g.2 -9 Rcflection characteristics of thc clolhs 
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d =Uz3 。 。
-~O 
A B C D E F 
Sample 
F i g.2 -12 lncreasing rate of coe伍cientof 
friction MIU， its mean deviation 
MMD and surface roughness SMD 
















































































• W . Warp dlrecllon， F: Fllhni dlrection 
2 2 






























































F i g.2 -13 Model scheme of curved 







タテ糸の斜行度(%) =e/L x100 
タテ糸の弧形度(%) =d/L x100 
ここに、 L :反物のタテ糸方向に沿うある長さ(mm) であるが、ごとでは L= 
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Sample 
Fig.2-14 Variations in the shrinkage of 
c10ths due to shrinking 
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F i g.2 -15 Increasing rate of the density N 
of cloths due to shrinking 























J H G F E D C B A 
-4 
J H G F E D C R A 
Sample Sample 
Increasing rate of the thickness T and 
the weight W of c10ths due to shrinking 
ほとんどんどの試料は布のタテ糸方向にもヨコ
Fig.2-16 Fig:2・17 Increasing rate in quantity Sp of the 








































































Fig.2-18 Variations in bias五llihg，bow， bias warp and bow of filling of cloths due 
to shrinking 
o : Before shrinking， 
まず布目曲がりという面から地直し処理効果を検討することが必要になる。
• : After shrinking 
ら、

















































































1 ド区() C H A の増大きなSMDまた、と考えられる。
Samplc 
F i g.2 -19 lncreasing rate of coe伍cientof 
friction MIU， its mean deviation 
MMD and surface roughness SMD 















































Fig.2・20 Increasing rate of regular reflection 
G， and diffuse reflection Dn of c10ths 















直し処理により、① 布表面の糊が剥落する ② その後のアイロニングの際
に布表面は相当強くプレスされ、布表面はある程度スムーズに保たれる ③ 
①のような布表面の糊の剥落はそれほど多量なものではなく、剥落後も布表面
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Table 3・1 Marks and their details of mechanical properties 









Hysteresis at o =0.5 degree 
Hysteresis at o =5 degree 
gj(cm・degree)Pre-temion: 10 g/cm 
g/cm l.1aximum shear angle: :t 80 



















g・cm/cm2 Tensile strain rale: 40 mm/min 
% Maximum tensile slrain 15 % 




Maximum compression load: 50 g/cm2 
Comprcssion plate: circle of 2 cm2 






































(加藤鉄工システムは、 KES-FB曲げおよび圧縮の各特性 5)、 6) 布のせん断、
一テンシロンUTM布の引張り特性の測定には、また、を用いて測定した。製)

































• 。e 。。Q 。8 
g 
~ 0.4 





























Fig. 3 -1 Comparisons of shear stiffness G， hysteresis 2HG and hysteresi.s 2HG5 of 




ム :Warp clirectio1¥ 









































F ig. 3 -2 Increasing rate of shear stiffness G， hysteresis 2HG and hystere，is 2HG5 

































































lncreasing rate of bending rigidity B and 






































， (b) 4 。
' .0 A 
( (c) 旨ぞ 品 A A 
( 。





A B C D E F A B C D E F 
Sample 
Fig.3-4 lncreasing rate of compressibility EMC， 
compressive energy WC and resilience RC 












図3-4(a)、 (b) および (c) は、圧縮率EMC、圧縮仕事量WCおよび圧縮レジリ















(a) Before shrinkmg 


























F E D C B A 
F i g.3 -6 Comparison of the cross sections of 
c10ths (sample C) perpendicular to 




Fig.3-5 Increasing rate of tensile ener罰'Eof 






































































~ ー_1-ト ー 三担
トト
17こE日T田 ts問 d:伽m/min _ :，_t-_ ー~ マ
t::一+円 Chartspeed : 500mm/m川こじ
」 一一
F-E.，0F3a l1 
長 二七(a)」 EBefo」re二shrInkinニzヒこ三ごE己 ー戸 ー
ヒ 一一一
iE十互三τT士に ' ムι壬ー仁: 一 じー r TEF主-， 同一
- N 。l
三Eμ下位 ι :ー ト 戸 二ー 一・ ‘ ・.♂、
~ 二コ¥FEー戸lゴー てド に 4ニド 。
仁二ー(b) After shrinkトingごt二I:-t 時F巨二ζE じト mーl トー





Increasing rate of tensile energy AL and 










Fig.3-7 Comparison of load-elongation印 rvcs o[ 
warp yarn composed of thc cloths (samplc 




































































A B C 0 E F G fI 1 ] 
Sample 
F i g.3 -9 Increasing rate of shear sriffness G 













































































Increasing rate of bending rigidity B 
and hysteresis of bending moment 
2HB of cloths due to shrinking 
A : Filling direction 







Increasing rate of shear hysteres'is 2HG 
(hysteresis at 0.50) and hysteresis 2HG 







































































J G .H F E C D B A 
の布の厚さ変化にかかわる 3つる
Sample 
F i g. 3 -12 Increasing rate of compressibility 
EMC， thickness TO and resilience 













4‘ ~O のそれと良く一致しの傾向は本図 (a)
4‘ 
A 6 d‘ 
d‘ 
• 
6 TOの変の変化は、処理による布のEMC 4主 主
6 A 
6 


























F i g.3 -13 Increasing rate of tensile energy E 
and tensile resilience RB of cloths 
due to shrinking 
ム:Warp direction， .A : Filling direction 


































































(b) FIilmg dlrection さきの Bの増減を示す図3-11のごとは、
A 80 
A 
4‘ A ‘ 主
40 
品
















j H G F E 。C 日A はいくらか減ヨコ糸方向の REするが、
Sample 
F i g. 3 -14 Increasing rate of tensile energy 
AL and recovery energy Au of 
cloths due to shrinking 
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Ta b 1 e 4 -1 Det:lls of samplピS
l¥lark BI B2 FI F2 Okuuri¥** Susomaw:l，hi** Properties 











































56.0 55. 7 
23.0 26.0 
138. 4 125. 3 
O. 304 O. 262 





















Shear sti仔I1ess*G rw 
(g/cm・degree) 1 F
Bending rigidity* B rw 
(g・cm2jcm) lF 
Compressibility El¥1C (%) 
Young's modulus (tensile)事Erw 
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A B C D E F 
• .J. 
B， B. F1 F. 
Sample 
Fig.4-1 Quantity Sp of the stick paste of after 
shrinking cloths and before shrinking 
cloths 
(a) On the samples used at section 1 in 
previous chapters 2 and 3.and (b) on the 
samples used at present section 
































s (標準偏差)= 2.4cm、胸囲y=84. 8cm、s= 2.9cm、腰囲 z=88. 5cm、s













(Onc cyclc for wearing) 
Wall<ing 
(35min) 
This c}'clc was rcpcatcd conlinuously four limcs a day in lhc ¥"caring tcst. 



































F i g.4 -3 Poin ts for measuring the strain of rhe cloths 
of Kimono in wearing 
Thick lines are出epoints to measure bias filling 
and bow of the cloths. 
Strain (克)= (X，-Xo)/Xo x 100 
Xo: pre-wearing length of the measure marked on 
出eclo山内 X，:after-wearing length of the measure 






































































F ig. 4 -4 Variatioru of the strain of the cloths at 
each part of Ki脚 nowith the passage of 
worn days 
4 





1 ~ Wup 1 ~ w.叩
。 0 










(F，) “ 伺 】伺 (fl， ) 
2 ¥' arp i。f 。
o o 1 t ¥1司'0>
U】Z 同』3 U“ c e』・3 。 。
1 ~ F，"噌A b ィ、 ~ ト 1 ~ hlllll~ 
。 0 
4 r o..onal 4トo.aJ[on.tll
3 3 
2ト4 f. 0-" .・ 2 
(8，) . (F ，) I.YV " (8，) 1'7か手S (F，) 
1 0 • 1・ l o (. 8 12 。 ‘ ー 12 4 8 12 。 4 8 12 も町、 D.~ 
F i g . 4-5 Yariations of the strain by directions of the cloths 
at the hip of Ki1TU)TI()S wi白血epぉsageofwom 
days 
Fig. 4-6 Variations ofthe strain ofthe cloths at the 
knees of Kimonos with the pぉsageofwom 
days 















At the end of 
、.eanngtest on 
白e11th day. 
Photographs of出epro創eson the lower part of wearer's body m Klmono at the ~tart 
and the end of wearing test 
(a) KlmOnO constructed wi出 thebefore shrinking clolhs， and (b) Kirrwn.o constructed with the 
品ftershrinkmg cloths. 
、， 、τp -ヲ弓.
L L 1. 
(b) Sample F 2 (After shrinking) 
At the start of At the end of 
wearing test. wearing test on 
the 1出 day.
以上のような地直し処理効果を



























Sample : F2(After shrinkinω 
地直し未処理の布で構成さ明らかに、る。
Fig.4-8 Variations of biぉ fillingand bow of 
the cloths at each part of KirrwM with 
the passage of worn days 
. knees， o bottom， . shoulders， 
れた長着のほうがこの処理を施した布で構
成された長着に比して啓部およびひざ部に







































Fig.4-10 Variation.s ofbow of the cloths at the hip 
of Kimonos con.structed with the before 
shrinking cloths and the after shrinking 
cloths with the passage of worn days 































F i g.4 -9 Varia tiOIU of bia" filling of the clo出sat也c
hip of Kimono5 con.structed wi出 thebefore 
shrinking cloths and the after shrink.ing 





























(1) (.1 ) 
20 



































Increasing rate of bending rigidi ty B 
and moment hysteresis 2HB of the 
cloths due to shrinking 
Fig.4-12 
F， F， 8， B， F， F， B， B， 
-20 
D. warp direction， .filling direction Sample 
Increasing rate of shear stiffness G 



















F， F， 8， 臼l
Sample 
?????Iきt





Increasing rate of tensile energy E 
and tensile resilience R E of the cloths 
due to shrinking 
D. warp direction， .filling direction 
Celter of back 
:;011)"， nlcasure 
Hip lilc 
はせん断ヒ(b) はせん断剛性 G、11の (a)
の地直O. 50 (せん断角ステリシス2HG
Side seam し処理による変化を A表現で表している。
F i g. 4 -15 The directions of forces worked at出e


















Increasing rate of compressibiJity 
E恥1Cand resilience RC of the 































































































????? ? B. H， F.F， 
Sample 
Fig.4-16 Increasing rate ofcompr邸 ibilityWC却 d
resilience RC 0'[ the cloths at the hip of 
worn Kimoll() against WC and RC of the 
clo'ths of unwom Kimoll() 


































































































































Fig.4-11 Variations of the strain by dir関 tionsof 
the cloths at岨 chpart of bathrobe with 












Fig.4-18 Variations of the strain by d.ir官tionsof 
the c10ths at the hip of bathrobes with tbe 
pa路ageof worn days 























p' 、 '， ， 
1 2 5 4 3 
(0) 
R ，、 n， 、，F
， '0' 














F i g.4 -2 0 Varia tions of the bias filling oi the cloths 
at the hip of bathrobes constructed with 
the before shrinking cloths and the after 
shrinking cloths with the pa鑓ageof worn 
days 
0: Bef Qre shrinking..: After shrinking 
(B) sl (A) 
Fig.4-19V釘iationsof the bias filling of the cloths 
atωchpa此 ofbathro加 withthe passage 
of worn days (sa.mple: B ・-beforeshrinking 
cloths) 
O:Hip.企:Knee.ム:Bottom. : Shoulders • • : Sleeve詔
._..o-.-c>--。. -ー. 4ー てー〉 ー。
?









Fig.4-22 Variations of the bow of the cloths at the 
hip of ba throbes constl'ucted with the 
before shrinking cloths and the after 
shrinking eloths with the pa鑓ag自 ofworn 
days 




Variations of tbe bow of the cloths at eacb 
part of hathr。加 withthe p邸sageof worn 
days(sample:B-before shinking ) 
O:Hip.企:Knω，ム:、Bottom.圃:Shoulders.. :'81飽ves
Fig.4-21 

























下半身が「く j の字に曲がるなどが認められ、本項 (1)，._(3) の考察と良く合
致する。
(a) (b) 
Before shrinking After shrinking 
F i g . 4 -23 Photographs o{ the pro{iles 00 the lower 
part o{ w四 r'sbody in bathrobe at the eod 
ofw回 n碍回t00 the 5th也y(:鴎mple:C-
bathrobe constructed with the he{ore 
shrioking cJoths sod the after shrioking 
c1oths) 
6 0 
Table十 2 The shriokiog eff民ts 00 the physical properties of the cloths 
Properties Warp dir町 tlOn Filling dlrection 
Shear 
Shear stiffne田 Decrea~ 
H ysteresis (shear) Decr回目
Bending 
~ending rigidlty Decr目~ Increa~ 
トIysteresis(bending) Decrea日 Increa田
Compression 
Compressl blllty Depend on the vanance of cloths thlck間宮
Resi1ience (compr回目on) Increa~ 
Tensile 
Young's modulus Decr回目 Incr回目





















































(a) Before shrinking 
6ト。













• • • • • 。
?
?? ? 。。12 
'(d) After shnnking 











D C B A 
• 
B G A 
。
Sample 
Comparisons of the shear stiff.ness and hysteresis for the c10ths 
between before apd after wea，ring of bathrobes 
0: Bef ore wearing，.: After wea，ring 
2 6 
Fig.4-24 




( パb)Filing direction 国 。
。 。
~ ‘' 008 。。• 。 。
• 
=tE 〉五、 • • • 
Q 
• • 。
(c) Warp direction ，(d) FlIling direction 
ご~ 6.0 
ζ; I I ・
• • • 
-.・。
8 
。。 。 。 。
2.0 
E.5 4 。
A B C D A B C D 
Sample 
F i g.4 -2 5 ，Comparisons of the hysteresis of bending mOment and the resiliena (te出 ile)
for the cloths between before and after wearing of bathrobes 




また、図4-25 (a)および (b) は、地直し処理後の布の曲げヒステリシスの着
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Table 5-1 Details of samples 
Sample 
Thickness Weight Density Bending rigidity Shur stifTnESS Young's modulus 
(mm) (gjmち (Ijcm) (g・cm2jcm) (gjcm.degree) (kgj万)恥{ark Fabric 
G Kawari-muji O. 30 
56. 7 0.031 0.392 O. 750 
23.0 0.055 O.却O 1.220 
H Kawari-muji 0.31 55.0 0.037 
0.418 0.779 
23.0 0.077 0.355 2.567 
Kawari-muji 0.33 
58.0 0.021 0.280 0.692 
24.5 0.027 0.234 0.954 
J Kawari・muji 0.30 
0.047 0.438 0.823 
F 48.6 0.031 0.320 2.458 
K Kawari-muji 0.31 
0.056 0.346 0.913 
F 50.1 0.056 0.256 2.393 
W: warp direction 
• 
F: filling direction. 
Table 5-2 Detai1s of sewing needles'" 
Kinds NO.*2 Length (mm) Dia. (mm) Use 
Cotton needle 事9 36.4 0.84 For japanese dressmaking 
Gas needle 事9 36.4 0.71 For japanese dreMmaking 
Meriken needle 事9 36.4 0.64 For dressing 
Silk needle 事9 36.4 0.56 For japanese dressmaking 
























I I e一一ー -+Wa叩 dlrectlOn
(同m)
ト一一 70 一一→い一一 75 ーー →l Two layers' of
2側 Icloths 
Cb) $teps lor draw!nj( a plece 01 cloths alonj( the田am
Seam Ime 
(ー:l ) 
( 7 ) 
( 6 )
( 5 )
( 4 ) 
( 2 ) 
・・(I ) 
ーー ーー ーー -ー-....--ーー ーー ーー ーー
70 mm一一一恥一一7Smm
.一--Dlrectmnυf官 WJng'
DrawlnJl dlrect川、り1a plece 01 cloths along 
the seam 
Th" numbers m ( ) shows the steps 01 drawmg • plece 
。1cloths alonj( the世 am
Fig.5-1 Marks for sewing and steps for drawing 
a piece of clotbs along ，tbe seam 
供試する試料Gの地直し処理前の布を絹手縫糸 9号で絹針 9号を用いて縫目 3
mmで縫い上げた際の糸しごき力を後の3)に述べる方法で測定したが、データ数
n= 10におけるそれぞれの平均値は玉=274c. 8g (標準偏差 s=1.63g、変動率
V p = O. 59 % )、王=280. 5g (s= 1. 81g、Vp=0.65，%)、五=275. 4g (s= 1. 52g、






































Fig.5-2 Model scheme for the measurement of 







































第 5ピークと呼ぶことにする。• 、• • • • 第 2ピーク、第 lピーク、ら、
• • • 第 2ピークのそれを F" (2)、第 1ピークの糸しごき力を F，(l)、して、





のの波形の根本的違いは、 (a)の波形は (b)図5-3(a)および (b)たとえば、る。











Before 'shnnkmg (Sample H) 
F，(2) Stitch ; 3 mm 
巴 ハ Testspeed : 40 mm/mm 
F，(l') ー 1.I Ch~rt speed : 300 mm/min 
;i¥ ， I 1 
j'刊;: Fe(3j z;3
， 1 ¥:ハF，恥口， .J l ' a 川 F，(5).
l-J:‘L ':"1 ' ..L J: _lli八」山
4 5 円 ''_
いkJedie-J J( ! : L1JJ。
I I r ~ -1 NIω 
;:i1Li2JJli;!!! 
1er Fe(l);- iハザ ! : ー ;i， l-212
15i JXJ1 …(4)川 i
ム J l-LJ斗 すごLL_jや午PLi碍













Examples of recorded charts of drawing force Fd of doths along 
the seam (Sample G， stitch 3 mm) 
。7 
Fig.5-3 
100ト St，toh : 3 rnm 
After shrmkllU:C 
.11 
35∞ト ， ， ， ， 
J・(;， 
( ， ) e、必 ，・g
K可.B ， ， 
3∞ 昼ーーー‘ . 
100 
0.05 0.6 0.7 0.8' 0.9 
D"，a of needle (mrn) 
Fig.5-4 Variations of Fd(2) with dia. of sewin.g 
needle (Sample G and B， stitC!h 3 mm) 










Stitch . 1mm 
Stlk needle (草川
After shnnhlll)( 
3 4 n 
Stitch (rnm) 
Fig..5-5 Variat.ions of Fd(2) with largeness of 
stitch (Sample G and H， sewing 
needle ，9 for silk Japanese cloths) 
は、縫い方向の先端部では針が貫入状態にあり [A]、それ以後では縫糸が通
った状態にある[B ]。糸しごきとは、この [A]および[B ]の状態にある
被縫布を引き伸ばすことであるが、用いる針が太くなるほど、被縫布が針を抱
き締めつける力が大きくなるので [A]の糸しごき力は増大する。しかし、太























(a) Warp (b) FlIhng (c) (Warp+ FJ1ling) 12 
8∞ト
OK OK OK 
.K .K .K 
」ヲ ω0ト J。 JO JO 
( ) e・ J. J. J. ‘・ H 』 H OH 4∞ 。
0 .G H Gロ、oG H2G 
y旦 0.906・ r=0.915.. 
G‘l r=O.909・1~.1 I G 
200 40 60 80 100 120 20 40 60 20 40 60 80 
Dens，ty (I/cm) 
F i g.5 -6 Relati0ns between density .of cl.oths and Fd (2) 
•• pく0.01.0 bef.ore shrinking， . after shrinking. 





























Fig.5-7 Relati.ons between Young's modulus E 0f 
cloths in warp and filling directions of 
d9ths. and Fd (2) 
. p<O.OI. 0 bef.ore s:hrinking， . after shrinking. 
曲げ剛性 Bおよび同じく曲げヒステリシス 2HBなどである。
以下、 )1恒を追って上記布の諸特性と Ft1 (2)の関係について述べるが、本項の
F t1 (2)はすべて絹針 9号を用いて縫目 3mmで縫い上げた際のものである。
(1) 布が針を締めつけるという観点からの検討
図5-6(a)、(b)および(c.)は、各試料布の糸密度と Fパ2)との関係を示してい












































0.2 0.3 0.4 
Fig.5-8 Relations be;tween shear stiπ'ness G of 
doths in warp and filling directions of 
c10ths and Fd (2) 
o before shrinking， . after shrinking， 










Cal Warp (b) FIibng 
800トOK
r= -0.580. K r=-0.H4 
.K .K 
( 
3600 0) 1-0) 















Fig.5-9 Re1ations between shear hysteresis 2HG 
of cloths in warp and filling directions 
of cloths and Fd (2) 




・ー"酬 1 ・.，.，， ，.，.、
lmm 
Fig.5-10 恥ficros，copicalview$ of needles 
(a)Sewing needle for cotton Japamse KimonoZ9 
(Clover ma，rk). (b) Sewing machine needle料
(Organ mark， for home-sewing). (c) Sewing 
needle for silk Japanese Kimono #9 (Clover 
mark) . 
布の糸密度を一定にした際の Fcl (2)と
Eの偏相関係数は 0.428であるのに対し、 Eを一定とした際の Fcl (2)と布の糸
密度の同じく偏相関係数は 0.729となる。 ζれの七検定を行えば、前者の場合
七0(=1.253)<七(7、0.01) ;=3.499、後者で七。 (=2.818)>七(7、0.05) = 
2.365となり、 Fcl (2)とEとの聞には相関は認めにくいが、 Fcl (2)と布の糸密
度には危険率 5%で相関が認められる。つまり、さきの図5-7のような布のE
とFcl (2)の示したかなり高い相関は、 Eと布の糸密度が高い相関 .(γ=0.801・*)
を示すことに起因する疑似的なものと考えられる。
図5-8(a)および (b) はせん断剛性GとFcl (2)との関係を、図5-9(a)および (b)
はせん断ヒステリシス2H'GとFcl (2)との関係を示している。両図とも (a) はそ
れぞれ布のタテ糸方向の特性と Fcl (2)を、 (b) は布のヨコ糸方向の特性と F，cl ( 





























2HB X 10-3 (g・cm/cm)B (g・cm'/cm)
Relations between hysteresis of bending 
moment 2HB of cloths in warp direction 
of cloths and Fd (2) 
* t <0.01. 0 before shrinking， 
Fig.5-12 B of 
and 
Relations between bending rigidity 
cloths in warp direction of cloths 
Fd(2) 
Fig.5-11 
• after shrinking. 
Correlation coe伍cientsbetween basic mechanical properties of cloths and Fd(2) 









Hysteresis at o =0. 5 degree 
























Coefficient of frlction MIU Surface*l -0.311 0.570・
0.806*. 0.753.・
円 Measuredwith TENSILON UTM-iI (Toyo Baldwin). 
4 7 
E Tensile*2 Young's modulus 
町 Measuredwith lCES回system(Kato Tekko). 


































4 0.06 0.04 0.02 
200 
0 
after shrinking . • o before shrinking， 
5-3 Table 




地直し処理を施していない試料布の Fd (2)に対する同処理布の Fd図5-13は、







引張り剛性しかし、理により F d (2)が減ずる直f妾の原因であると考えられる。

















K J H G 
Sample 









































K J H G K J H G 
-80 
Sample 
and B rigidity Increasing rate of density，. Young's modulus E， b吃nding














>G~J>I となるが、この順序は図 5-6 にみられる F c1 (2)の大きさの順とほ


















Table 5-4 The coefficient MIU of friction of cloths 
Sample 
G H J K 
W 0.184 O. 187 O. 152 0.173 O. 190 
Before shrinking F 0.229 0.239 O. 180 0.221 0.226 
s 0.206 0.213 O. 1伺 O. 197 0.208 
W O.目。 O. 183 O. 149 O. 161 O. 186 
After shrinking F 0.2ω 0.228 0.172 0.230 0.220 
z O. 184 0.2侃 0.161 0.196 0.203 
Correlation coefficients between MIU of cloths and Fd (2); W: 0.570・(ρ<0.05)，F: ー 0.311，






















よびM) を加え、計 7点の試料布を用いた。試料布 (G、H、 I、Jおよび K)
の諸元は 5-2-1.(1)のとおりであるが、ごごで新たに追加した試料布(Lおよ
びM)のそれを表5-5に示した。
Table 5-5 Details of sampJes 
Sample Thickness Weight Density Bmding rigidity Shear sti汀ncss Young's modulw 
恥lark Fabric (mm) (g/m2) (I/cm) (g・cm
2/cm) (g/cm .degree) (kg/ %) 
0.041 0.316 0.831 L Kawari-muji O. 32 151. 3 F 49. 1 0.029 O. 270 2. 265 
63. 5 0.029 0.293 O. 748 . . O. 30 128.2 恥f Kawari-muji 26. 5 O. 034 O. 279 1. 437 
い.':warp direclion， F: filling direction. 
7 7 
(a) Cotton needle 
(b) Gas needle 
(c) Menken needle 
(d) Sdk needle 
3mm 











F ig. 5 -16 An apparatus u5cd for mcasuring the penctra・

































Fig.5-18 Relation between thicknessa ofsewn doths and 
pen~_tratcd length I of Ihe pointed head of 
necdlc 
Sample H (Before shr.1山 ng)rーでT
Saik ne剖 le.(# 9) I I 
Needle speed : 40 mm/mm I I 
寸 Chartspeed : 3∞ mm/mm ↓ _:__ ~ ー




|a| l l?' 
3mm 












F i g. 5 -17 A recordecl chart of penctrating force of nccdle 






を針の布通し力 Pと呼ぶに示すように 3mm布を貫通した際の力(図中、d'"'-'d') 
このことは、本実験で供試するような絹織物を運針する場合には、ことにする。
針を布から 3mmず、つ出して縫被縫布と縫針の先端が直角になるような状態で、



















Tab1e 5-6 M.easured values of a half vertical angle 。ofneedleat 1=(a+3) mm 
(a) Sample G 
80ト (Beforeshrmkmg.) 









且. ， ， ， ， ， ， 
， ， 
2010; ， ， 











51.00. ~・ 1杢， ' 31' J 
F ig. 5 -19 Relations between tht" I'neasured valu円 ofpenc_ 
trating force P .of needle :and the ca1culated 
valu岱 of(tan3 8Jsin 8)aI2(I-aJl十a2J3l~ ) 







? ?? ???? 』? ?? (1) 
、，、，. ，ー
l- L V¥.、 aは被縫布の厚さ (mm)、 tは針先端が布表面に接してからの針の貫入
θは針の半円錐頂角 (0 )、 hは針が進まんとする方向に受ける力の長 (mlil)、
針径による 1次比例定数 (gノmm3) であるが、ミシン針では 5-3-2.(1)の図5-10
のように針の大部分を占める胴部は円筒体であるので、針先端の円錐部の θは
円錐部の比較的長い和針のそれに比して相当大きい。ちなみに、実測によれば





の半円錐頂角を示す表5-6の θ、表5-1の a、および αを知って (2) 式から求
められる Lなどを用いて算出される (1) 式の右辺のうちの (tan38/sin 8)aI2(1-
ajl+ a2j3 [2)と、後掲の表5-7の実測値Pの関係を示している。図中 (a) は、



























表5-7には、絹針 9号が各種被縫布を 3mm貫通した際の針の布通し力 P、お
よび(1 )式に本表の P、表5-6のθ、表5-5の a、(2 )式の tをあたえて算出
される hを併記している。
Table 5-7 The measured valu白 ofpenetrating force P and the constants k of 
clo白.5at l=(a+3) mrn ofsi1k needle事9
Properties 
Samp1e 
G 日 I I K L 
Before shrinking 
P (g)・ 11. 38 16. 13 3.42 16. 17 16.44 8. 73 
s (g) 1. 21 O. 85 O. 49 0.57 O. 71 O. 29 
Vp (%) 10.62 5.28 14.31 3.50 4. 32 3. 38 
k (g/mm3) 164.55 225.01 44. 16 233.88 229.37 117. 57 
After shrinking 
P (g)・ 10.63 12. 19 2. 46 10.94 14. 31 7.08 
s (g) 0.86 0.85 0.31 O. 48 O. 70 0.52 
Vp (%) 8. 13 6. 94 12. 57 4. 4{) 4.叩 7. 39 
k (g/mm') 氏辺3.36 184.36 32. 02 173.32 216. 51 101. 97 
















































Rdation betw町 nk in Eq. 
rigidity B of cloths 
Fig.5-21 
G (g/cm) 
Relalion betw('en k in Eq. (1) and shear stiffn開
G of c10ths 
F ig. 5圃 20
• after shrinlcing. •• t<O.OI. 0 before shrinlcing，
300 







































Denslty (1/cm) MIU 
and d...nsity of Relation bet....ecn k in Eq. (1) 
clo由s
Fig.5-23 Fig.5-22 Relation between k in Eq. (1) and codficient of 
friction MIU of c10出s
• after shrinlcing. 
の kとさきに述べた kに関連すると考えられる布の Gの関


























Incr('asing rale of P of c10ths due 10 shrinlcing 















































M L K J H G M L K J H G 
Sample 
Increasing rate of (a) bending rigidity B， (b) coefficient of friction MIU， 























( 4)• • • • • • 
aで微分すれば、
























F i g. 5 -2 7 A positional relation between filling yarn， 
warp yam and penetrated needle (crωs 
section) 
+ー'+-bending force;い...shearing' force. 
直し処理による減少は、(1 )式の主として布サイドの要因 kおよび al2(1-a/1
+a2/3l2)の両者の同処理による減少から理解される。


















5-6-4 布の糸しごき力 FCI (2)とPとの関係
本節で述べるように、針の布通し力 Pは布への針貫入に際し針が布構成糸を




す力であるから、 (3) 式のように Pには布の G、B、MIUが関与したが、 F<1 ( 
2)には布の Gはほとんど相闘をもたない。この F<1 (2)は、布の2HGとりわけ布
のタテ糸方向のそれとは相関 (P<O.05)が認められるごとから、これには布
のヒステリシスが大きく影響するものと考えられる。つまり、 F d (2)には布の














第 2節では、和針の布通 lし力 Pについて考察し、これをもとに Pにあたえる
布の地直し処理効果を絹縮緬地を対象に検討した@
① 和針の布通し力 Pは、大村ら 10 )のミシン針の円錐先端が貫入するとし
て求められた本文 (1)式が良く適応する。
② 布の地直し処理により、 Pは小さくなるが、これは(1) 式右辺の hおよ
び al2(1-a/l+a2/3l2) が布の同処理により減少することによる。






1) 武井洋子:家政誌， 26，443 (1975) 
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13 ) 佐川澄子: r縫う J，光生館， P22 (1978) 




























試料には、絹和服地のうち銀無地(A )、変り無地(B )、総子(C) 、一






Table 6-1 Details of samples 
Sample Thickness Weight Oensity 1 8ending ri'gidity巾 Mean denier Number of 
Mark Fabric (mm) (g/rI ) ( l/cm) (g.cul/cm) (0) samples 
A Ginmuji 0.338 130.4 106.1 0.039 40.6 4 44.9 0.054 132.8 
B Kawari-muji 0.334 136.2 57.7 0.036 85.1 3 23.1 0.033 231.8 
C Rinzu 0.398 131.1 102.7 0.033 39.0 3 43.1 0.080 126.6 
D Hitokoshi 0.407 142.0 68.4 0.041 80.1 3 21.6 0.055 290.8 
E Muji・isho 0.333 135.3 105.0 0.069 43.7 2 22.8 0.187 119.2 
F Kawari-mllji 0.292 134.1 52.4 0.048 115.4 5 24.5 0.039 195.7 





















Fig_ 6-1 The plain and side projections of hunged 





~-fu D. C(%)=τ一一7 ×1∞ • • • • • • • • • • • • • • ( 1) 




'¥ /'¥ Bー-RD. C. (%)=~o nー x100 • • • • • • • • • • • • • • (2) 










F i g.6 -2 Plain projections ofむapeof cloths 
(a) Most flexible cloths and (b) Rigidest 
cloths for bending， used in this paper (see 








KES-FBシステム(加藤鉄工製)による布の曲げかたさ Bの測定は、 3-2-2.(2) 
に述べるとおりである。
(布の曲げかたさ B (S) ) 
スライド型剛軟度試験機(大栄科学製)による布の曲げかたさ B(S) につい
ては、カンチレバー的布の垂下から次式に従って布の剛軟度を算出した。
G=W14 -8o (3) 
とこに、 W:試料片の単位面積当りの重さ、 L :試料片の垂下長、 O :試料片
のたわみ





る場合、 L = 3.5cmを越えるあたりから水平に支持された試料片の自由端が水











































F i g.6 -3 Relation betw，僧nplain drape coefficient D. 
C and side drape c偲 fficientD. C. of cloths 
• 
0: 民~ore shri地ing，.: After shrinking 
。9 
Bt (g.cm'lcm) 










6-3-2 布のトータルな曲げかたさ Bt の導入と平面ドレープ係数D.C








図6-4 (a) および (b) は、 KES システムにより計測される布のタテ糸方向の
曲げかたさ B90およびヨコ糸方向のそれ B0 とD.Cとの関係をそれぞれ示して
いる。また、図6-5(a)および (b)は、スライド型剛軟度試験機によって示され










































0.04 0.08 0.12 0.16 
36 
0.08 0.12 0.160.080.120.160.200.240.28 
B(5"). (g.cm'/cm) 8(S). (町.cm'lcm)
Fig. 6~4 Ralations出岡田nbo由民ndingrigidity B .
in warp direction of cloths and Bo in filling 
dir配 U∞ ofcloths me笹山吋 wi出 ，KES古y山 m
and their plain drape c伺 fficientsD. C 
0: Before sh出企血g，.: Aftぽぬ出虫hg
F i g.6 ~ 5 Relations出tw田 nbo出 bendingrigidity B(S)圃
in warp direction of cloths and B(S). in filling 







いごとがわかる。しかし、図6-5 (b) をみる限り、 B(S) 0"'"" D. C聞の関係にお
いて試料Eが極端に大きく、この試料が図上のすべての点の傾向を支配してい
るのではないかとの危倶がもたれるが、試算によると試料Eのデータを除いた
際の B(S) 0"'" D. C聞の γ=O. 657・および B(S)90 "'""D.C間では γ=0.077であ
り、また同じく Eのデータを除いて B0および B90とD.Cの相関は γ=0.808・















また、本章で用いるような縮緬は極めて柔軟な布であるので、 6-2-2.(2) .2) 
で述べたように布のカンチレバー的曲げに際し大変形を伴いこの布に対して B








るようなKESシステムによる布のトータルな曲げかたさ Bt を定義して、 Bt 
9 2 
一般にを求めればさらに良好な相関関係が成立することが考えられる。'"' D. C 
+B90) /28)およ( B 0すでに布のトータルなかたさを表現する場合、は、
と対応させるには ζれ布のD.C+B46+B90) /36)などがあるが、( B。び
に示すような布のヨコ糸図6-6そこで、では大まかに過ぎるように思われる。
各方向の布の間隔の方向を布に付し、までの15。からタテ糸方向90。方向 O。






























45 I'十斗ー ヤヘ 45' 
6075J90汁5・60
さらに厳密には B。、でないため、
B 330、B• 、• • • B 30、B 16 、
図6-の平均として示される。346 
地直し処理後の試料 Bにには、8 
F i g.6 -6 Measureing direcitons of B for calculatinK the 






















Each directional bending rigidity 弘-B輔 of




Fig.6-7 Relation 民何回nD. C and B， ofcloths 
0: Before shri此ing，.: A氏ershrinking 
9 
t 壬
Fig.S-9 Inαちおingrate of D. C and S， ofcloths due to sl凶nking













あるが、本図の 00 '"'-'900 までのデータを用いて (4) 式から計算される Bt = 
0.0275 g'cm2/cmであり、 B0' '"'-' B 3 '" 6 の平均値としてのそれは 0.0271g・cm2
/cmでほとんど変らず、この各試料の Bu ，-.，.，; B 34 6 の平均値と D.Cの相関係数











0.07) = 2.062<七。 =2.135とな lり、危険率 7%の有意差が認められた。ま





















かたさ Btを提案した。そして、 Bt ..D. C聞にはγ=0.989・・の高相関が成
立した。
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I 38. I 
Denslly・












































Table 7-2 The extention ratios (%) E (W) and E (F) in the warp direction and 
in the filling direction of cloths when st巴aming
Sample 
S(ep 1 S(ep 2 
Q 10.3 1 1.3 
6.4 79 
R 14.2 16.6 
1 1.0 202 
s 14.5 15.9 
2.9 8 1 
T 18.0 21.6 
8.2 16.8 
• : Warp direc(ion. F:白IIrngd.rection 
•• Yunoshi experts stdndard 
Ex(en>1or、r.Hlo(%t






























2 ocであり、③の仕上げ工程のヒート ・ドラムの表面温度は98:!:2 ocで行って
いる。
(2) 布の目付、密度および布目曲がり(布の斜行度、弧形度)





試料布の重さ W (g) 、体積 V (cm 3) およびこの試料布を構成する繊維の比重
ρをあたえる時、ごの試料布の空隙率 p(覧)は、次式となる。
p (%) =!1~ W 
V ・ρ
9 8 
x 100 • • • • • • • • • ( 1) 
(2) 
Sおよび ρを実測すれば




試料布の面積 S(cm 2) 
となるので、

































0 50 40 30 20 10 基準布に直し処理の場合の、
E( F) (%) 
付した加印点間距離の地直し
Relations between the extention 
ratios ε(W) in warp direction 
of cloths and the onesε(F) in 
the fi11ing direction of cioths 
when steaming in the shrinking 
processwg 









Sample a b (%) 
Table 7-3 The values a and b in eq. (2) calculated 













との ε(F) とε(W) との聞には各試料間で平均子 =0.979の高度な相関関係が
存在している。すなわち、
ε(W) = a ・ ε(F) + b ( a， b :定数) • • • (3) 
ζ ごに、 (3)式の aおよびbは各試料固有の定数であるから、あらかじめ実験的
に aおよび bを求めておけば、湯のし工程のスチーム・セ ットにより生じる ε
(F) か ε(W) かのいずれかいっぽうを知れば他方の推定も容易になる。しかし、
ε(W) を知るには地直し処理後の布から結果として計測するか、 (3)式に ε(F)
を代入して算出するかのいずれかであるが、足の操作による布のとの方向の伸
長をあらかじめ設定し布を地直し処理に移すことは困難であり、この場合でも


































50 40 30 20 10 
60 
0 50 40 30 20 10 
0.2 
0 
Variations of the thickness TO 
of cloths under loading O.5g/cm" 
due to the increase ofε(F) 
when steaming in the shrinking 
processlng 
0ー-sample a， -.-1 
e:( F) (%) 
Variations of the weight of cloths 
due to the increase of f， (F) of 
cloths when steaming in the shrinking 
processlng 



























Variations of the densities of cloths due to the increase of 
f， (F) of cloths when steaming in the shrinking processing 












































50 40 30 
Fllhng dlrectlOn 
20 10 。50 
Warp dlrectlOn 




? ? ? ? ?
?
ε(F) (%) 
Variations of the curved filling，the curved warp，the biased filling 
and biased warp curves of cloths due to the increase of E (F) of 
cloths when steaming in the shrinking processing 
































0 10 20 30 40 50 
ε( F) (%) 
Fig.7-6 Variations of porosity P of cIoths 
due to the increase of & (F) of 
cloths when steaming in the shrinking 
processlng 









Fig.7司 7 Microscopical observations of the 
cross sections of cloths (Sample T)， 
perpendicular to the filling direction 
(a) Standard cloths for extension when 
steaming in ){unoshi processing 
(after washing-drying processing) 
(ε(F) = 0 %， ι(W) = 0 %) . 
(b) The third step of cloths for extension 
(after steaming processing) 
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Fig.7-8 Variations of Young's modulus E of 
cloths due to the increase of E (F) 
of cloths when steaming in the 
shrinking processing 





の(a )は基準布の、 ( b )は ε(F) =27.1%の布伸長の 3段階目、つまり専
門家の通常の地直し処理の条件である。( b) は(a )に比して布を構成する
タテ糸、ヨコ糸間および糸構成繊維聞に空隙の少ないことがわかる。
図7-8は、布の Eの ε(F) 依存性を示している。本図の各曲線は、それぞれ
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Fig.7-9 b in eq. (3) ，_ι(W) on step 3 in Table 7-2 and 
a in eq. (3) '"ε(F) 叩 step3 in Table 7-2 














最後に、 (3) 式および表7-3の定数 a、bについて述べる。 (3) 式において、
bは ε(F) ""ε(w) 直線の ε(w) 軸切片であるから、布の地直し処理時の布の




の布伸長の条件であるから、布の地直し処理の布伸長 ε(w) および ε(F) の関
係を示す (3) 式には、との表7-2の3段階目の ε(w) 、 ε(F) が最も適合する
組み合わせになるものと考えられる。図7-9は、表7-2の3段階自の各試料の
ε(W) と表7-3のb、同じく ε(F) とaとの関係を示している。 ε(W) "" b、












① 地直し処理を施された布のタテ糸方向の伸長率 ε(W) と布のヨコ糸方向
の伸長率 ε(F) の聞には、はっきりした直線関係が成立する(子 =0.979 )。
ε(W) = a・ε(F) + b ( a， b :定数)
ごごに、 aおよび bはそれぞれ湯のし工程で専門家の行う布のヨコ糸方向の伸
長率、および同じく布のタテ糸方向の伸長量にかかわる量である。本章では、
ε(W) より容易に把握し易い ε(F) を布の伸長のバロメーターとする妥当性を
述べた。
② 布の厚さ、目付および糸密度は、 ε(F) が増大するに従って相当大きく
減少する。
③ ε(F) が漸増すると、布の斜行度および弧形度はいずれの試料とも著し
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められた本文 5-6-1の(1 )式の Pに関する式が良く適応する。
② 布の地直し処理により、 Pは小さくなるが、ごれは(1 )式右辺の hおよ
び al2(1-a/l+a2/3[2) が布の同処理により減少することによる (a :被縫布厚、
l :針の貫入長)。












テムによる布のトータルな曲げかたさ Bt を提案した。そしで、 Bt ~D. C聞
には γ=0.989・・の高相闘が成立した。











① 地直し処理を施された布のタテ糸方向の伸長率 ε(W) と布のヨコ糸方向
の伸長率 ε(F) の聞には、はっきりした直線関係が成立する(子 =0.979)。
ε(W) = a ・ε(F) + b ( a， b :定数)
ζ こに、 aおよび bは、それぞれ湯のし工程で専門家の行う布のヨコ糸方向の
伸長率および同じく布のタテ糸方向の伸長量にかかわる量である。ごとでは、
ε(W) より容易に把握し易い ε(F) を布の伸長のバロメーターとする妥当性を
述べた。
② 布の厚さ、目付および糸密度は、 ε(F) が増大するに従って相当大きく
減少する。
③ ε(F) が漸増すると、布の斜行度および弧形度はいずれの試料とも著し
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